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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Lnego qrifl los señores Alcaldes y Secretarios re-
t.ban los nnmeros del BOLETÍN que corresponden al 
distrito, dispondrán qne se fije nn ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecen hasta el re-
tibo del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de eonserrar loe Bout-
rnnts coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion qne deberá Terifloarse cada aSo. 
S E P t J B U C A L O S L Ü K B 8 , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Se snscribe 6JÍ 1» Imprenta da Is. D i p u t a c i ó n provincial á 4 pesetas 
60 cázMCos el trimestre, 8 pesetas al xemestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la BUBerieion. 
N ú m e r o s sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escapto las 
que sean fc instancia de parte no pobre, se inosrta-
nin oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, qua dim&at lua 
mismas: lo de interés particular prévio e) pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaseta del día 9 de Octubre.) 
PRESIDENCIA. 
D H L C O N S E J O D E MINIST R OS 
S S . M M . e l Rey y l a Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augus ta Real F a m i -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
(Gaceta del día 18 de Septiembre.) 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O 
" 
KEAL DECRETO. 
(CoDtinuacidn) 
Disposiciones adicionales 
Primera. Quedan vigentes todas 
las disposiciones de Ins t rucc ión p ú -
blica que no se opongan á lo precep-
tuado en este Real decreto. 
Segunda. Este Real decreto será 
obligatorio desde ia fecha de su p u -
blicación para los alumnos que i n -
gresen en la Segunda E n s e ñ a n z a , 
con las excepciones á que se refiere 
la cuarta de estos disposiciones adi-
cionales. 
Tercera . Los alumnos que hayan 
obtenido la aprobac ión de alguna ó 
algunas asignaturas, conforme a l 
Real decreto de 13 de Agosto de 
1880, se r e g i r á n por las siguientes 
prescripciones: 
1. * L a t rans ic ión de uno á otro 
r é g i m e n se h a r á para dichos a l u m -
nos de manera que nunca hayan de 
cursar m á s ' d e seis años para ter-
minar la Segunda Ensefianza com-
pleta. 
2. ' L a equivalencia de las a s ig -
naturas para todo lo que se refiera á 
matriculas, asistencia n clases y 
e x á m e n e s , es la siguiente: 
PLAN DE 1880 
Primero y segundo curso de L a t í n . 
Re tór ica y Poética 
Geograf ía 
Historia de España 
Historia Universa l 
Ps icología , Lógica y É t i c a . . 
A r i t m é t i c a y Á l g e b r a 
Geomet r ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Física y Química 
Historia natural . 
A g r i c u l t u r a . . . . 
PLAN ESTABLECIDO EN ESTE DECRETO 
Primero y segundo curso de Latín y 
Castellano. 
Tercer curso de La t ín y Castellano: 
Preceptiva l i teraria . 
Geograf ía a s t rouómica y física. 
Geografía pol í t ico-descr ip t iva . 
Cuadros de Historiografía de E s p a ñ a . 
Plan razonado de His tor ia Universa l . 
Psicología elemental . 
Principios de L ó g i c a y É t i c a . 
Segundo curso de M a t e m á t i c a s . 
Tercer curso de M a t e m á t i c a s . 
Elementos de Fís ica . 
Elementos de Q u í m i c a . 
Nociones de Organografia y F is io lo-
g ía humanas. 
Cuadros do Histor ia natural . 
Elementos de A g r o n o m í a y Nociones 
de las principales industrias. 
3.* Los alumnos que hubiesen 
aprobado el primer grupo de los es-
tablecidos en el plan de 1880, se en-
t ende rá por equivelencia que lo es-
tán asimismo en el Primer curso de 
Latín y Castellano y en los dos de 
í?eo?)-«/i'«,según los cuadros de as ig-
natuias de este Decreto. Serán ade-
m á s dispensados de uno de los cu r -
sos de F r a n c é s . 
E s t o s alumnos se m a t r i c u l a r á n 
para el segundo a ñ o en las s iguien-
tes asignaturas: 
Segundo curso dé La t ín y Caste-
llano (Gramát ica hispano-Iatina). 
F rancés (un solo curso), alterno. 
Segundo curso de Ma temá t i ca s 
(Ampliación de Ar i tmé t i ca y E l e -
mentos de Algebra.) 
Cuadros de Histor iograf ía de E s -
p a ñ a . 
Plan razonado de Historia U n i -
versal. 
Desdo el tercer año en adelante 
se s o m e t e r á n al plan desenvuelto en 
la presente reforma. 
4. ' Los alumnos que hubieren 
aprobado el segando grupo en el 
plan de 1880, se cons iderán t amb ién 
aprobados en las asignaturas de los 
dos primeros cursos de La t ió y Cas-
tellano, los dos de Geograf ía y el de 
Cuadros de Historiografía de Espa-
ñ a , siendo dispensados de un curso 
de F r a n c é s y de la Historia Unive r -
sal (Plan razonado). 
L a matricula del tercer curso para 
dichos alumnos c o m p r e n d e r á l a s 
asignaturas siguientes: 
Ps icología elemental. 
Segundo de Matemát icas ( A m p l i -
ción de Ar i tmé t i ca y Elementos de 
Á l g e b r a ) . 
Elementos de Fís ica . 
Elementos de Qu ímica . 
Cuadros de Historia Natura l . 
Y las del cuarto, las que s iguen: 
Principios de Lóg ica y É t i ca . 
Nociones de Derecho Usua l . 
Tercero de Matemát icas (Ampl ia-
ción de Geomet r í a y Elementos de 
T r i g o n o m e t r í a ) . 
Nociones de Organografia y F i -
siología humanas. 
Elemeotos de A g r o n o m í a y Nocio-
nes de las principales industrias. 
A d e m á s h a b r á n de estudiar en 
cualquiera de los dos a ñ o s , pudiendo 
hacerlo por excepc ión , libremente, 
un curso alterno de F r a n c é s . 
E n todo lo d e m á s se s o m e t e r á n á 
lo preceptuado en el presente De-
creto. 
5. ' Los alumnos que hubieren 
aprobado el tercer grupo, pod rán 
aspirar a l certificado de Estudios 
Generales cursando las siguientes 
asignaturas: 
Cuatro obligatorias: el tercer cur-
so de M a t e m á t i c a s elementales, los 
Elementos de Fís ica , la Psicología 
elemental y el Derecho Usua l . 
Y una á elegir entre las s igu ien-
tes: Elementos de Química , Noc io -
nes de O r g a n o g r a t í a y Fis io logía 
humanas, Cuadros de Historia N a t u -
ral , Elementos de A g r o n o m í a y N o -
ciones de las principales industrias, 
Principios de Lógica y É t i ca . 
Para los Estudiad de P repa rac ión 
se su je ta rán á las presentes nuevas 
disposiciones. 
6. ' Los alumnos aprobados en el 
cuarto grupo, y á quienes sólo fal-
tase uno para obtener el grado de 
Bachi l ler , s e g ú n el plan del a ñ o 
1880, pod rán , puesto que tienen ad-
quiridas las equivalencias de todas 
las asignaturas anteriores, termiunr 
la Segunda E n s e ñ a n z a y aspirar á 
dicho grado con sólo estudiar y 
aprobaren un curso las s iguientes 
asignaturas, equivalentes á su ve?, 
á las que les faltaban por aquel repe-
tido plan: 
Elementos de Fís ica . 
Elementos de Qu ímica . 
Nociones de Organografia y F i -
s io logía humanas. 
Cuadros de Historia Natura l . 
Elementos de Agronomía y N o -
ciones de las principales iudustrias. 
Para estos alumnos el Grado y t i -
tulo de Bachiller s e r án obtenidos s u -
j e t á n d o s e en uno todo á lo precep • 
toado en el Real Decreto de 13 de 
Agosto de 1880. 
7." A n á l o g a s medidas se a p l i -
ca rán á los alumnos que hubie-
sen aprobado alguna asigmituru del 
quinto grupo, los cuales podrán as-
pirar al Orado y Titulo de Bachiller 
sin m á s que cursar y aprobar las que 
les falten, al tenor de las equ iva len -
cias en la segunda de estas reglas 
establecidas. 
Este mismo cuadro de equivalen-
cias se apl icará para resolver todos 
los casos de alumnos que no hayan 
aprobado integro el grupo ú l t i m a -
mente cursado al publicarse este De-
creto, á fin de determinar las a s ig -
naturas del nuevo plan con que huu 
de sustituirse para su m a t r í c u l a , 
curso y examen las correspondientes 
al de 1^80 que tuvieren pendientes 
de ap robac ión . 
Los que hubieren aprobado la m i -
tad ó más de las asignaturas cons-
titutivas de un grupo, s e g ú n el plan 
de 1880, podrán matricularse eu las 
equivalentes do las que les falten 
aprobar y eu todas las del gu ipo 
superior inmediato del nuevo plan, 
pero la aprobación de aquél las h a b r á 
de preceder a l examen de é s t a s . 
E n cuanto á los qne hubiesen 
aprobado todas las asignaturas del 
quinto gru j ió , podrán en cualquier 
tiempo, y sin l imitación alguna de 
plazo, solicitar y obtener el grado y 
ti tulo de Bachiller, á tenor del men-
cionado Real Decreto de 1880. 
(Se urnúminm.) 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de l a invers ión dada al libramiento de 35.157 pese-
tas y 97 cén t imos , expedido por l a Ordenac ión general de Pagos, por 
obligaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 18 de Jul io ú l t imo , en 
v i r tud de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre 
de 1883,19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i ca s 
incompletas y de temporada de esta provincia . 
Cuarto trimestre de 1893-94. 
An toüán 
Quintani l la del Va l le 
Murías de Rechivaldo 
Fi l ie l 
Pradorrey 
Molina 
Vil la l ibre 
Quintani l la de So l l amas . . 
Maga* 
Otero de Escarpizo 
Brimcda 
Banidodes 
Tarnerosy Sopeña 
F e r r é r a s y Morriondo 
San Fe l i z . 
Quintani l la de S o m o z a — 
Tabnyo 
Atulifiuela 
Viforcosy A r g a ñ o s o 
Rabanal 
Santa Colomba 
San Martin 
Quintana del Castillo 
Combarros 
Murías de Pedredo 
Idem 
V i l l a r de Ciervos 
Vi l lamor 
L a Mi l l a 
Oteruelo 
Truchas 
Manzaueda 
T u r e i a . . . . . . 
Lagunas 
V a l de San Román 
Valderrey. . 
Curü las 
Vi l l ana ton 
Darrios do Nistoso 
Ilequejo y Corús 
Sueros 
S a n t i b á ñ e z 
Quintani l la de Y u s o 
V i l l ameg i l 
Vil laviciosa 
Rabanal. 
Barrientos 
Eetcbanez 
Bust i l lo 
Crisuela 
Zuares 
Pelechares 
P in i l l a 
Torneros 
Cebrones 
San Martín 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo 
Al tóbar 
Quintana y Congosto. 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrotierra 
Toral 
Uoperuelos 
Valcabado 
Posadilla 
Nombra de tos Mautroa. 
I. ' J u ü t a Rodr íguez 
Concepción Hermida . . 
Leonor Revuelta 
Regina Alvarez 
Evaristo Crespo 
Francisco R o d r í g u e z . 
Domingo Morón 
Ju l ián Canseco 
Juan M . S á n c h e z 
Valent ín Alonso 
A g u s t í n G . Vil lar 
Angela Garc ía 
Clemente S u á r e z 
Leandro Bardón 
Justo Blanco 
José Calvo 
María Beneitez 
Santiago Crespo 
Nemesio Felipe. 
Concepción Útero 
Migue l Prieto 
Fél ix Alvarez 
S imón Mar t í nez . 
Ceferino Alvarez (Interino) . . 
Catalina Garrote 
Joaqu ín Mar t ínez 
Pedro Barrallo 
Manuel Gómez 
Saturio Alonso 
Matilde C a n s a d o . . . . . . . 
Pió F e r n a n d e z . . . . . . . . . . . . . 
Vic tor Alva rez 
Nemesio Felipe {interino) . . . 
Josefa Muzo Torlbio . . . . . . . . 
Emeterio Gómez 
Manuel F e r n á n d e i 
Bibiana López 
Ju l i án Allf ir 
Eugenio Blanco 
S imeón Cabeza 
Maria del Pi lar I J r f f i a . . . . . . . 
Gertrudis Mart ínez 
Domitila A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
Leandro Mar t ínez 
María Magdalena A l o n s o . . . 
Irene Baca. -
Cristeta del V a l l e . . 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Mar ta Ord i s 
Manuel Moran . 
Casimiro Jus t e l . 
Domingo Fernandez 
Maria Villamandos 
Victor io Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Vicen ta Fernandez 
Maria V i l l a 
Cándida Ramí rez 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Salvador González 
Clemente Lobato 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
Ceferino Alfayate 
Maria Juana de la Dehesa . . 
Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
de ellos. 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
92 66 
76 63 
70 39 
45 14 
92 66 
108 70 
108 70 
101 57 
67 72 
77 52 
77 52 
92 66 
70 39 
46 83 
61 48 
53 04 
101 57 
76 63 
108 70 
67 72 
34 06 
42 57 
83 75 
67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
92 66 
7 21 
101 57 
101 57 
77 52 
92 66 
67 72 
76 63 
70 38 
33 86 
70 38 
108 70 
70 39 
48 53 
58 63 
33 11 
92 66 
ti l 48 
67 72 
76 63 
67 72 
76 73 
92 66 
70 39 
67 72 
61 48 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
61 48 
101 57 
70 39 
70 39 
92 66 
76 63 
76 63 
Veguel l ina 
San Pedro Berc ianos . . 
¿ a n t a Elena 
VUlanueva 
Oteruelo (Distrito) 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Urdíales 
Mansil la 
V i l l amon tán 
Fresno 
Posada 
Vi l laza la 
Idem 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Zambroncinos 
Vil laestr igo 
Grajal 
Armun ia 
Trobajo del Cerecedo. . 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . 
Chozas 
A n t i m i o 
V i l l a r de Mazarife . . 
L a Seca 
Campo y S a n t i b á ñ e z . . 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduyieco 
S a n t i b á ñ e z de Rueda. 
Cífuentes . 
Valporquero 
P e d r ú n 
Manzaneda 
Garrafa , 
Riosequino 
Los V i l l a v e r d e s . . . . . . 
Palacio 
Rioseco 
Espinosa. . 
S a n t o r e n i a . . . . . . . . . . 
Quintana . 
Vi l l anueva . 
Sariegos 
Azadinos . 
Carbajal 
Valdefresno 
A r c a h u e j a . . . 
S a n t i b á ñ e z de Forma. 
V a l v e r d e . . . . . . . . . . . 
Montejos 
Fresno. 
Vegas del Condado . . 
Cerezales. 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Villadangos 
Celadi l la . 
Villaquilarabre 
Navatejera 
Vil las inta 
Vi l la r rodr igo 
Vil lavente 
: Mansil la Mayor 
, Onzonilla 
Vi lecha 
Cimanes 
Ve l i l l a 
San Andrés 
Grulleros 
Vega de Infanzones.. 
Vi l l a tu r ie l 
Los Valdesogos 
Vi l la r roañe 
Villasabariego 
Valle 
| Villafañe 
Ferral 
Laucara 
Mallo 
Por t i l la 
Cabrí l lanes 
L a Cueta 
Campo la Lomba 
Rosales 
Barrios de L u n a 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Antonio Vidales 
Esteban Rurdie l 
Lorenzo H e r n á n d e z 
Fabriclano F e r n á n d e z 
Manuel González 
Bernabé F a l a g á n 
Pablo D o m í n g u e z 
Santiago Cnervo 
Manuela Alonso 
Abundio Vi l l a so l 
Teresa Parrado 
José Maria Celada 
Miguel Sarmiento 
María C . Méndez 
Manuel Mata 
Domingo R o d r í g u e z 
Eugenia H e r n á n d e z 
Maria Ramí rez 
Tomasa Parrado 
José Crespo 
Nicolasa S a l d a ñ a . 
Eugenio A l v a r e z . . 
Gregorio Alva rez . . . . . . . . 
Pedro Alonso 
Ju l i án R o d r í g u e z . . 
Balbino Otero 
Basil íano Alvarez 
Maria Dolores Barr ien tos . . 
Maria Val l inas 
Ruperta A l v a r e z . 
Pedro Crespo. 
Juan Fernandez 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares 
A g u s t í n Boña r . 
Laureano R o d r í g u e z 
Restituto Blanco , 
José Lorenzo d é San Lu i s . 
Canuta Gu t i é r r ez 
Elias Rubio 
Manuel Arroyo 
Francisca V a l e r a . . . . . . . . 
Isidro Fernandez 
Laureano_ Fuertes 
Emi l ia Herrero 
Felisa Plaza 
José Delgado. . 
Gregorio Pérez 
Manuel Alva rez . 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Andrés P é r e z . 
Elias Fernandez 
Bonifacio del V a l l e . 
José R u b í n . 
José Laso 
Pedro R o d r í g u e z . . 
Domingo González 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Teresa Pérez 
Urbano B o ñ a r 
Rogelio Barrera 
Quin t ín C á r m e n e s 
Electo Garcia Solis 
Sabiniano Iban. 
Juan Centeno 
Maria Mozo Toribio 
Gervasio Blanco 
Jul ia A l v a r e z . . . ; 
Gregorio Soto. ' 
Del fin a Suarez. 
Santiago Benavides 
Pedro Bianco 
Feliciano Rey 
José Delgado 
Ju l i án González 
Maria Amparo Gonzá lez . . 
Inés Panlagua 
Francisco Garc ia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
A n a Rosalía Riesco 
José Garcia 
José B e l t r á n 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñez 
Celestino (Juirós 
Rafael A lva rez 
77 5 » 
101 58 
101 57 
61 48 
76 63 
70 39 
101 57 
92 66 
70 39 
101 57 
67 72 
83 76 
53 04 
48 53 
92 66 
70 39 
101 58 
70 39 
39 12 
73 95 
67 72 
92 66 
76 63 
108 70 
76 63 
76 63 
83 75 
67 72 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
77 52 
•83 75 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
45 60 
86 43 
67 72 
70 39 
101 57 
70 39 
76 63 
108 70 
77 52 
61 48 
101 57 
76 63 
76 63 
70 39 
61 48 
67 72 
101 57 
30 65 
76 63 
76 63 
76 63 
108 70 
101 57 
76 63 
108 70 
70 39 
101 57 
70 39 
101 57 
101 57 
76 63 
70 39 
108 70 
76 63 
101 57 
43 64 
101 57 
108 70 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
77 52 
101 57 
67 72 
61 48 
S3 75 
Riolago 
Torrooarrio 
Salce 
L a Urz 
Santa Mar ía de Ord&s . . . 
Calleja 
Soto y Amío 
Canales 
Cümposa l inas 
Vi l layus te 
Vi l la r rodr igo 
Las Omafias 
San Mar t in de l a Falamosa. 
Fasgar 
V ü l a n u e v a de Omaf la . . . 
Mur í a s de Paredes 
Seora y Lazado 
Posada 
Vil labandin 
Salientes 
Susafle.. 
Valdesamario 
Vegar ienza 
Cirujalcs 
Sosas del Cnmbra l 
Manzaneda 
Marzán 
E l V i l l a r 
Los Rabanales 
Sosas de Laceana • 
Kiobcuro 
Idem. . -• 
Kobles de Laceana . . . . . . . . 
Vi l laseca de Laceana 
Orallo 
Santa Murit ia y Torre 
Bodanil lo 
Losada 
ViQales 
Benuza 
Pombriego 
OrelMn ; . . • 
Castri l lo deCabrera 
O d o l l o . . . . . . . . . . 
Turienzo C a s t a ñ e r o 
San Pedro Cas tañe ro 
Congosto 
San M i g u e l 
Robledo de Losada 
Encinedo . . . . . . . . . . 
L a Ribera 
E l V a l l e y T e d e j o . . . . i 
I g ü é ü a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tombrio de A r r i b a 
Fresnedo. 
Tremor de A r r i b a . . . 
Lago de C a r u c e d o . . . . . . . . 
Carucedo. 
Espinoso 
San Cristóbal 
C o m p l u d o . . . . . . . . . . . . . . 
Riego de Ambroz 
P á r a d a s o t a n a 
Robledo de las Traviesas . , 
Añi lares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San André s 
Ozuela 
Priaranza 
San Juan de Paluezas 
Castroquilame 
Idem 
Salas de l a Ribera 
San Pedro de Trones 
San Esteban de Valdueza . 
Vil lanueira 
San Clemente 
Valdefraneos 
Colinas . . -. 
L ib rán y P a r d a m a z a . . . . . 
T o m b r i ó de A b a j o . . . . . . . . 
Berclanos 
C a l z a d a . . . , '. 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Mondreganes 
Val le de las Casas 
San Pedro Valderaduey . . . 
. E m i l i o Alvarez 
Florent ino Alvarez 
üefe r ino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc to r Suarez 
RufinoJA. Hidalgo 
M a z i m i n a López 
Javier Alva rez 
Carlos Ordáa 
J o s é Alva rez 
Patricio Diez 
Resti tuto Garc ía 
Mart ina Villaestrigo 
J o s é Rubio 
Felipe Gutierre? 
Honesto Gonzá lez . 
Antonio González 
Mar ia Herrero 
E m i l i o González 
Gabriel Escudero 
Manue l de l a Calzada 
M i g u e l Garc ía 
Eufrasia Alvarez 
Inés Pan ¡agua 
Gui l l e rmo Mallo 
Vic tor ino Alvarez 
José Mar ia Calzón 
Fel ipe Alva rez 
Patr icio González 
Micaela Dolores Núflez 
Aurora Carnicero 
Rafael Vicente P e f l a . . . . . . . . 
Magdalena Alonso. 
Mar ia S e v i l l a . 
Faustino Mallo 
Cándida Reyero 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo García 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n . . . . . . 
Benito Méndez Garc ía 
Mar ía Francisca Prieto 
Manuel Garc ía Fernandez . . 
José Garc ía Alvarez 
Francisco Quijano Ayos .".. 
Dámaso Garc ía S a b u g o . . . . 
Celestino Vega Jaflez 
Anacleto Ol ivera Méndez . . 
Máx imo Riesco Cruz . . . 
Enriqueta Juana Expós i to . 
Antonio Díaz Alonso 
Mariano Fe rnández Alvarez . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon A l v a r e z . . . 
E m i l i a Pérez . . . . . . . 
Juan Manuel F e r n á n d e z . . . 
María González Tahoces 
Juan Bautista S á n c h e z 
A n g e l R o d r í g u e z del P a l a c i o . . 
Antonico Pé rez 
Constantino Vi le la Fernandez 
Jenaro del Río Rodr íguez 
A m a l i a T o r i b i o . . . . 
Eugenio Rebaque A l v a r e z . . . 
Manuel Mar t ínez 
Anacleto Rubio y G a r c í a . . . . 
Fé l ix Fernandez N u ü e z 
Justo Fernandez G o n z á l e z . . . 
A n g e l Mar ia Bardan . . . . . . 
Cesáreo Gómez Garcia 
Mar ia de los Dolores F e r n á n d e z 
J u l i á n Bardón 
Simona Alvarez 
Hi l a r i a Blanco 
Constantino Mar t ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fe rnandez . . . 
T o m á s del Rio Es t ébanez 
Santiago del Rio Es t ébanez 
Rogelio Tahoces Val l inas 
José Rubio Alvarez 
Salvador Manjon, y al Montepío . 
Mar ia del P i la r Alvarez 
E n c a r n a c i ó n Mar t ínez 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Mar ina García 
Podro Garcia 
Migue l R o d r í g u e z 
76 63 
67 72 
87 72 
77 52 
92 66 
76 63 
101 56 
76 63 
77 52 
83 75 
70 39 
101 57 
67 72 
76 63 
76 63 
67 72 
92 66 
51 08 
83 75 
67 72 
70 39 
108 70 
108 70 
76 63 
SU 75 
83 75 
76 63 
76 63 
76 63 
45 60 
38 15 
42 81 
83 75 
83 75 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101 57 
77 52 
61 48 
101 57 
61 48 
108 70 
83 75 
92 66 
77 52 
101 57 
IC¡ 57 
76 63 
61 48 
101 56 
70 39 
92 66 
70 39 
101 56 
67 72 
76 63 
67 72 
77 52 
76 63 
44 79 
76 63 
61 48 
70 30 
56 I » 
67 72 
67 72 
70 39 
101 56 
67 72 
29 72 
40 67 
70 39 
70 39 
61 48 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
101 57 
70 39 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
76 63 
67 72 
67 72 
67 72 
Cubillas de Rueda 
Vil lapadierna 
E l Burgo 
Ví l lamuSío 
Ca lzad i l l a . . . 
San Pedro las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza 
Joara 
San M i g u e l . 
L a V e g a de A l m a n z a . . . . 
Carr iza l 
Sahelices del Rio 
Santa Cris t ina 
Matal lana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de R u e d a . . . . . 
Vallecíllo 
Vi l lamízar 
Santa María del M o n t e . . 
Vi l lac in tor 
Vi l l amol 
Vi l laca labuey 
Vi l lamorat ie l 
Vi l lase lán 
Santa Mar ia del Rio 
Valdavida 
Vil laverde Arcayos 
Vil lazaozo 
Idem 
Renedo 
CoBBal 
Solle 
Vegamian 
Ferreras 
Reyero 
Paflide 
Acevedo 
Valverde 
Burón 
Vegacerneja 
Cis t i e ina 
Morgovejo 
Argove jo . 
L a Mata 
Renedo ' . . . . 
Tarani l la 
Ferreras 
Pedresa 
Escaro 
Lóis 
Sa l amón 
Huelde 
Valderrueda 
Vi l lacor ta 
Vi l layandre 
Comiere 
Solle 
Boca de H u é r g o n o 
Aleje 
Sabero 
Vidanes 
M a r a ñ a 
Soto 
Posada 
Prado 
Te je r ína 
i La r io 
• Idem 
Posada 
i Santa Marina 
Idem 
Benazolve 
: Vi l la lobar 
Cabreros 
Campo 
Bariones 
Cubil las 
Gusendos 
Izagre 
Idem 
Alv i res 
Matadeón 
Castrovega 
Pajares 
Valdesaz , 
Mori l la 
Santas Martas 
Reliegos 
Idem 
Pascual González 
Mariano R o d r í g u e z 
Bernarda D u e ñ a s 
Vic tor ina Felipe 
F é l i x Reyero 
Vic tor io Gordaliza. 
Ju l io Garcia 
J o s é Delgado 
Manue l Garcia 
Mariano González 
Anton ino Lucas 
J o s é Truchero 
Ju l i ana Fernandez 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gu t i é r r ez 
Agap i to G i l 
Santiago B e r n a b é Alonso 
Adela V i l l a 
Eugenio de la Fuente 
Teresa Beneitez 
Pablo Serrano 
Teodora Mart ínez 
Mar ia Dolores Peláez 
Florencio Tur ienzo . 
María Concepc ión . 
Francisca P e ñ i n 
Cosme Arias 
Danie l R o d r í g u e z 
Román López 
E m i l i a Herrero. 
Josefa Fernandez 
Vida l González 
Hi lar io Garc ía 
Juan Hurtado 
Santos F e r n á n d e z 
Domitila de Robles 
Carlos González 
Pedro Alvarez 
Francisco Gonzá l ez . 
Manuel Pagin 
Lorenza Alvarez 
Francisco Balbuena 
Inés Pérez 
Idem 
Manuel Turienzo 
Aqu i l ina Iglesias 
Juan Cuevas 
Pedro R o d r í g u e z 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Si lver io Muñiz 
Eulog io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l ián Crespo 
Maria Barrientos 
C á s t o r l b a ñ e z 
Alonso Mart ínez 
Gabiuo Vil lacé. 
Florentina Maure 
Santos S á n c h e z 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Maria González • 
Ci r i lo Diez 
Teresa Manso 
Julio Tejerína 
Justo G o r d a 
Manuel G ó m e z 
Eugenio Uoráo 
María Beneitez 
Maria Celde 
Segundo Fernandez 
Antonio Fernandez 
Jesusa Uosalia Revollo 
María González 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Aurora Rivas 
Benigno Reyero 
Tomasa Parrado 
José Carrera 
Victor iana Bores 
Angrel Morán 
María de la Soledad Colinas. 
Mauricio de l a V e g a . . . . . . . 
Víc tor Borrego 
R a m ó n Moreno 
T o m á s Sau Mart ín 
Florentina Maure 
101 57 
76 63 
92 66 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
80 19 
70 39 
108 70 
76 63 
70 39 
83 76 
92 66 
67 72 
108 70 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
55 56 
101 57 
70 39 
76 63 
56 43 
45 14 
76 63 
73 95 
43 96 
83 75 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
76 63 
61 48 
83 75 
73 9b 
36 61 
51 92 
83 75 
108 70 
108 70 
67 72 
76 63 
70 39 
89 99 
108 70 
83 75 
101 57 
70 39 
101 57 
76 63 
21 88 
53 14 
76 63 
76 63 
77 52 
92 66 
77 52 
56 63 
108 70 
76 63 
39 17 
37 46 
36 03 
32 57 
M 98 
76 63 
76 63 
92 66 
80 19 
70 39 
92 66 
92 66 
58 69 
42 88 
76 63 
72 17 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
49 42 
43 24 
Vi l l amarco 
Valdemora 
Yaldefuentes 
Palacios 
"Villibafle 
Valverde Enrique 
Alcuetas 
Villacé 
Vi l lacarv ie l 
Vi l lanueva 
Palanquinos 
Colle 
Grandoso 
Canseco 
L u g á n 
Palazuelo 
Mata de la R iva 
L a Losi l la 
Ovi l le 
Gete 
Genicera 
Vi l l anueva de P o n t e d o . . . 
L a Erc ina 
Fresnedo 
Los Barrios 
Geras 
Cá rmenes 
L a V i d 
Peredil la 
Santa L u c i a 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vec i l l a 
Matallana 
Robles 
P o n t ó n 
Busdoogo 
Casares 
Camplongo 
Barrio de A m b a s a g u a s . . . 
Valdelugueros 
Barrios de C u r u e ñ o 
Tolibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo 
Eedipuertas 
Aviados . 
Valdeteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
Santa Colomba 
Bu iza 
Idem 
Valdepié lago 
Barrios de las Arrimadas 
Idem 
L a Losi l la 
Magaz 
San Juan 
Berlanga 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
Vil laverde 
Vi l l amar t in 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontor ia 
Campo 
Prado 
Chano 
Saucedo 
Ocero 
Burbia 
San Pedro 
Sésamo 
Gestoso 
Villadecanes 
San Martin 
Val tu i l le de Abajo 
Va l tu i l l e de Arr iba 
Sobrado 
Paradaseca 
Balboa 
Cantá je i ra 
Sarjas • 
Busmayov 
Pradela 
Parada de Soto 
Castro 
D . " Herminia Diaz 
Teodosia Villaverde 
Antonino Ru iz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo Alvarez 
Facundo B a r r e ñ a d a 
Ricarda R o d r í g u e z 
Justo Arias 
Máximo Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Fé l ix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Luis Rodrigue/. 
Ramira García 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
Benigno del Olmo 
Balbina Va l tu i l l e . . 
Manuel Rodr íguez 
Juan Rodrigo Alvarez 
Mar ia del Carmen H e r n á n d e z . 
A n a Maria Garc ía 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González 
Fidencla Muñoz 
Isidro García 
José Suarez 
Lorenza Suarez 
Petra López 
Felipe M o r i n 
Isabel Vizán 
Mariano Gonzá lez 
Pedro Garcia 
Roque Castro 
Celedonio Fernandez 
Maria C . Diez . 
Emi l i ana Garcia 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Regina Perrero Rojo 
Fé l ix Vicente de Migue l 
Cándida Domínguez 
Gerardo del Corral 
Maria del Pilar D r e ü a 
Cándida Domínguez 
Vicenta Llamas 
José Diez 
Sabina Fernandez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso , 
Urbano Uart inez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio G a r d a 
Domingo Blanco 
Manuel Alva rez 
Rosa Mar t in 
Maria Parrado 
Francisco Pozo 
Joaqu ín Garcia 
Esteban Alvarez 
Manuel López 
José Alvarez 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Antonio Rodr íguez 
José Rabanal 
Antonio Berlanga 
Serafina Reboleiro 
Florencio Garcia 
Silverlo López 
Francisco J . Lobato 
Marceliuo R o d r í g u e z 
Dionisio Franco.; 
Teodora Arias 
Francisco Gómez 
Domingo Maur íz 
Gumersindo dul Puerto 
Antonio Cobos 
Gaspar Bello 
Pablo Gómez 
Melchora Muüíz 
67 72 
92 66 
76 63 
67 72 
70 39 
92 66 
76 63 
61 48 
70 39 
101 57 
76 63 
83 75 
83 75 
67 72 
76 63 
83 76 
76 63 
83 76 I 
67 72 
77 52 
76 63 
83 75 
101 57 
77 52 
76 63 
76 63 
92 66 
52 57 
83 75 
83 75 
70 39 
76 63 
]08 70 
108 70 
70 39 
83 75 
76 63 
70 39 
83 75 
83 75 
)P8 70 
70 39 
83 75 
76 P3 
83 76 
70 39 
76 63 
101 58 
76 63 
101 58 
62 81 
40 56 
45 76 
42 89 
39 62 
37-911 
38 15 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
70 39 
76 63 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
77 52 
61 48 
61 48 
92 66 
61 48 
37 42 
61 48 
67 72 
70 39 
92 66 
01 48 
76 63 
101 57 
108 70 
73 95 
92 66 
67 72 
8G 43 
(¡7 72 
70 39 
77 52 
70 39 
L a Faba ID. ' E l i s a Y e b r a . 
IMPORTA IA BELACION 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 
70 39 
33.659 03 
1.498 94 
35.157 97 
León 2 de Octubre de 1894.-
út Vargas Machuca. 
- E l Gobernador-Presidente, Saturnino 
COMISION P R O V I N C I A L 
E n v i r t ud de lo preceptuado en el 
Real decreto de 9 de Agosto ú l t i m o , 
y Real orden-circular ífe 20.de Sep-
tiembre próximo pasado, esta C o -
misión ha acordado abrir un con -
curso por espacio de veinte días , 
que t e r m i n a r á n en 27 del corriente, 
para proveer por la Diputac ión en 
su reunión de Noviembre inmedia-
to, el destino dotado con 1.250 pe-
setas anuales, de Aux i l i a r del N e -
gociado que c o n el Oüc ia l de la 
Diputación que se designe, ha de 
instalarse en e l Gobierno de provin-
cia para el servicio de la E s t a d í s t i -
ca del Trabajo; siendo, las bases del 
concurso las siguientes: 
Los aspirantes p resen ta rán su so-
l ici tud con la cédula personal en l a 
Secretaria de l a Diputación dentro 
del plazo indicado de veinte d í a s , 
acompasando relación de sus m é r i -
tos y servicios, y la partida do bau-
tismo; y caso de que tengan a l g ú n 
t í tu lo expedido por Establecimiento 
oficial de e n s e ñ a n z a , como Perito 
Agrimensor , Sobrestante de Obras 
públ icas , Maestro normal ó supe-
rior, Bachiller en Artes , ó bien que 
sean cesantes de cualquier ramo de 
la Adminis t rac ión , p re sen ta rán tam-
bién copia del t i tulo, cuyo or iginal 
e x h i b i r á n . 
León 6 de Octubre de 1894.—El 
Vicepresidente, José R. V á z q u e z . — 
P. A . D . L . C . P . : E l Secretario, 
Leopoldo García. 
AYÜNTAMINETOS. 
Alcaldía constitucional de 
León 
pijada por el art. 98 de las O r -
denanzas municipales la época en 
que se celebran las ferias en esta 
capital, so hace público por medio 
del presente anuncio que la deno-
minada de los Santos da principio 
el 21 del corriente. 
León 9 de Octubre de 1894.—To-
m á s Mallo López. 
Por acuerdo del Excmo . A y u n t a -
miento, á las once de l a m a ñ a n a del 
dia 14 del corrieote, se ce lebra rá en 
la Sala de Sesiones de las Casas C o n -
sistoriales, bajo la Presidencia del 
S r . Alcalde ó del Concejal en quien 
delegue, subasta pública para ad-
judicar al autor de la proposición 
m á s ventajosa la obra de construc-
ción y colocación de 24 cierres h i -
drául icos en igual n ú m e r o de t ra-
gantes de las alcantarillas. 
E l tipo para la admisión de pro-
posiciones, que serán verbales y por 
pujas á la llana, es el de 56 pesetas 
22 cén t imos por cada uno de dichos 
cierres. 
Para tomar parte en la subasta se 
a c o m p a ñ a r á ¡i la cédula personal el 
documento que acredite la cons ig -
nac ión en Depositaría del 5 por 100 
del tipo de subasta, ó sean 67 pese-
tas46 cén t imos , en concepto de fian-
zn provisional. 
E l presupuesto, planos y condi-
ciones, se hallan de monifiosto en la 
Secretaria municipal , y los pagos 
se ha r án en dos plazos; el primero 
cuando se hallen construidos la m i -
tad de los cierres, y «1 segundo 
cuando es tén terminadas y rec ib i -
das las obras. 
León 7 de Octubre de 1894.—To-
m á s Mallo L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes 
Se halla terminado por la Junta 
repartidora y expuesto al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento , por 
s i t é r m i n o de ocho d ía s , el repart i -
miento de arbitrios extraordinarios, 
correspondiente al año económico 
actual, para que los contribuyentes 
en é l contenidos lo examinen y ex -
pongan las reclamaciones que v ie -
ren convenirles; transcurrido que 
sea dicho plazo, no s e r á n admitidas. 
Borrenes 5 de Octubre de 1894.— 
Pedro González . 
"JUZGADOS 
D . Jul io Mart ínez J imeno, Juez de 
ins t rucc ión de As torga y su par-
tido. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivas las responsabilidades pecunia-
rias impuestas á Pedro Fe rnández 
Pé rez , vecino de Palazuelo, en cau -
sa que se le s igu ió por hurto, se sa-
can á pública subasta los siguientes 
bienes embargados a l mismo: 
1. ° Un banco de madera de cho-
po, tasado en 25 c é n t i m o s . 
2. ° Unas t r é v e d e s viejas, en 2 á 
c é n t i m o s . 
3. ° U n caldero viejo, en 50 c é u -
Una banca, en 20 c é n t i m o s . 
Una s i l la vieja, en 50 c é n t i -
t imos. 
4. ° 
5. ° 
mos. 
6. ° Una tierra centenal, t é r m i -
no de Palazuelo, a l sitio que llaman 
las Eras, de cabida cuartal y medio;, 
l inda al O. , tierra de Javiera Gayo-
so; M . , otra de herederos de D. A n -
d ré s Coacel lón; P . , otra de T o m á s 
Pérez, y N . , camino del Quintani l la 
del Monte; tasada en 7 pesetas 50 
cén t imos . 
7. ° Otra tierra centenal, en d i -
cho t é rmino de Palazuelo, al sitio de 
Reguera Besa, de cuartal y medio; 
linda al O. , P . y N . , con tierras c u -
yos dueños se ignoran , y M . , otra 
de D. José Delás; tasada en 7 pese-
tas 50 c é n t i m o s . 
No se han presentado t í t u l o s de 
propiedad de las Sucas descritas, y 
s e g ú n resulta de la certif icación e x -
pedida por el Sr . Registrador de la 
propiedad de este partido, no tienen 
otro cargo que e l consiguiente al 
embargo de que se trata. 
E l remate t e n d r á lugar el dia 30 
de Octubre p róx imo , á las diez de la 
m a ñ a n a , en la sala de audiencia do 
este Juzgado; adv i r t i éndose que, pa-
ra tomar parte en l a subasta, es pre-
ciso consignar el 10 por 100 de la 
tasac ión , y no se admi t i r á postum 
que no cubra las dos terceras partes 
de la misma. 
Dado en As torga á 28 de Septiem-
bre de 1894.—Julio Mar t ínez J i m e -
n o . — E l Escribano, José R . do M i -
randa. 
Impronta de la Dipacacián proviafli»! 
